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「しか」の語順現象をめぐって

















































 a. ？＊ジョンしか リンゴさえ 食べなかった。








 a. ジョンさえ リンゴしか 食べなかった。













 a. ジョンこそ LGBしか 読まない。





 a. 好きな音楽こそ ライブでしか 聴きたくな
い（こと）
b. ＊ライブでしか 好きな音楽こそ 聴きたくない
（こと）





















































	 a. サエ／コソ シカ ... Neg T
b. ＊シカ サエ／コソ ... Neg T

 a. サエ／コソ シカ ... Neg C















 とりたて詞 FPαが，述部要素 Predαと呼応すると
き，
a. 許容可能な語順：
FPα シカ ... Neg - Predα
b. 許容不可能な語順：











































































 a. 花子は 赤いリンゴしか 太郎だけに 渡さ
なかった。
b. 花子は 太郎にだけ 赤いリンゴしか 渡さ
なかった。
 a. 花子は 赤いリンゴしか 太郎にまで 渡さ
なかった。

















































































 とりたて詞 FPαが，述部要素 Predαと呼応すると
き，
a. 許容可能な語順：
FPα シカ ... Neg - Predα
b. 許容不可能な語順：
＊シカ FPα ... Neg - Predα
〔を再掲〕
 とりたて詞 FPβが，述部要素 Predβもしくは Predγ
と呼応するとき，
a. 許容可能な語順（解釈は FPβ＞Negのみ）：
FPβ シカ ... Neg - Predβ
b. 許容可能な語順（解釈は FPβ＜Negのみ）：





































 a. 太郎さえ 赤いリンゴしか 花子にまで渡さ
なかった。

































 a. 水さえ 誰も 飲まなかった。
b. 太郎さえ めったに 来なかった。





 a. ？誰も 水さえ 飲まなかった。
b. ＊めったに 太郎さえ 来なかった。
c. ？？一度も 水さえ 飲まなかった。
d. ＊ろくな成績を 太郎さえ 取れない。
そもそも，これらの NPIは，「しか」とは非常に共起
しにくいか，共起しない。
 a. ＊誰も 水しか 飲まなかった。
b. ＊めったに 太郎しか 来なかった。









 a. 花子は 太郎にまで 何も 渡さなかった。
（＊Neg＞マデ／マデ＞Neg）




























 a. 太郎は いくつかの学会で この本しか 売
らなかった。





 a. 太郎は すべての学会で この本しか 売ら
なかった。









 a. 花子は 気に入ったものしか 毎日は 食べ
ない。
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